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2? КАТЮША? ?????? 
 
Слова Михаила Исаковского  
Музыка Матвея Блантера 
 
 
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег, на крутой. 
 
Выходила, песню заводила 
Про степного сизого орла, 
Про того, которого любила, 
Про того, чьи письма берегла. 
 
Ой ты, песня, песенка девичья, 
Ты лети за ясным солнцем вслед 
И бойцу на дальнем пограничье 
От Катюши передай привет. 
 
Пусть он вспомнит девушку простую, 
Пусть услышит, как она поет, 
Пусть он землю бережет родную, 
А любовь Катюша сбережет. 
 
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Выходила на берег Катюша, 
На высокий берег на крутой.  
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Музыка: В.Мурадели Слова: В.Харитонов 
 
 
Когда иду я Подмосковьем,  
Где пахнет мятою трава,  
Природа шепчет мне с любовью  
Свои заветные слова.  
 
Вдали рассветная полоска  
Осенним пламенем горит,  
Моя знакомая березка  
Мне тихо-тихо говорит:  
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Припев:  
Россия, Россия...  
Родные вольные края,  
Россия, Россия...  
Россия - Родина моя.  
 
Когда порой плыву по Волге  
И чайка вьется за кормой  
Гляжу, гляжу на берег долго,  
Не расстается он со мной.  
 
Машу приветливо рукою,  
А берег рядышком идет.  
И кто-то поздно над рекою  
Раздольным голосом поет:  
Припев.  
Россия, Россия...  
Родные вольные края,  
Россия, Россия...  
Россия - Родина моя.  
 
Когда меня московский поезд  
Уносит в дальние места,  
Хлеба мне кланяются в пояс,  
Мигает ранняя звезда.  
 
На голос Родины я вышел -  
Как ты, Россия, хороша!  
Смотрю вокруг и сердцем слышу -  
Поет, поет моя душа:  
 
Припев.  
Россия, Россия...  
Родные вольные края,  
Россия, Россия...  
Россия - Родина моя.  
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Слова Николая Некрасова  
 
«Ой, полна, полна коробушка, 
Есть и ситцы и парча. 
Пожалей, моя зазнобушка, 
Молодецкого плеча!  
 
Выди, выди в рожь высокую!  
Там до ночки погожу,  
А завижу черноокую –  
Все товары разложу.  
 
Цены сам платил немалые,  
Не торгуйся, не скупись:  
Подставляй-ка губы алые,  
Ближе к милому садись!»  
 
Вот уж пала ночь туманная,  
Ждет удалый молодец.  
Чу, идет! — пришла желанная,  
Продает товар купец.  
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 Катя бережно торгуется,  
Все боится передать.  
Парень с девицей целуется,  
Просит цену набавлять.  
 
Знает только ночь глубокая,  
Как поладили они.  
Расступись ты, рожь высокая,  
Тайну свято сохрани!  
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5?Половецкая пляска с хором? ??????????????????????
?
Текст песни Половецкая пляска с хором Улетай на 
крыльях ветра, Александр Бородин Опера Князь 
Игорь: 
 
Улетай на крыльях ветра? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
Ты в край родной, родная песня наша, 
Туда, где мы тебя свободно пели, 
Где было так привольно нам с тобою. 
 
Там, под знойным небом, 
Негой воздух полон, 
Там под говор моря 
Дремлют горы в облаках; 
Там так ярко солнце светит, 
Родные горы светом заливая, 
В долинах пышно розы расцветают, 
И соловьи поют в лесах зеленых. 
И сладкий виноград растёт. 
Там тебе прибольней, песня, 
ты туда и улетай! 
 
Пойте песни славы хану! Пой! 
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Славьте силу доблесть хана! Славь! 
Славен хан! Хан! 
Славен он, хан наш! 
Блеском славы солнцу развен хан! 
Нету равных славой хану! Нет! 
 
Чаги хана славят хана. 
Славят хана своего. 
 
Пойте песени славы хану! Пой! 
Славьте щедрость, славьте милость! Славь! 
Для врагов хан грозен он, хан наш! 
Кто же славой равен хану, кто? 
Блеском славы солнце равен он! 
 
Славой дедом равен хан наш, 
хан хан, Кончак! 
Славой дедам равен он! 
Грозный хан, хан Кончак! 
 
Славен хан, хан Кончак! 
Славен хан, хан Кончак! 
хан Кончак! 
 
Пляской тешьте хана, чаги, 
хана своего, своего. 
Пляской вашей тешьте хана! 
Пляской тешьте! 
Наш хан Кончак. 
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